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RESUMEN 
El presente trabajo es un Plan de Acción que tiene por finalidad estudiar e  investigar  
sobre el uso correcto que se le debe dar a los Materiales Educativos tanto del ministerio 
Como materiales elaborados por los propios estudiantes. Cuyo objetivo principal es 
determinar la Problemática de El Limitado Uso de los Materiales Educativos en las 
sesiones de Aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. N°10151-José 
Abelardo Quiñones Gonzales del caserío Marripón. Motupe. Región. Lambayeque. 
Nuestro Trabajo está dado de acuerdo al diseño del diagnóstico y al recojo de la 
Información y para ello se ha utilizado la recolección de datos, se utilizó la técnica de 
observación Sistemática, la encuesta en profundidad con docentes, estudiantes y padres 
de familia, con el propósito de encontrar las causas y factores que limitan un buen trabajo 
Pedagógico y lograr aprendizajes significativos en Nuestros estudiantes. 
Se ha considerado los siguientes aspectos o categorías: -La planificación Curricular, es 
 
Una hipótesis de trabajo no es rígida, se basa en un diagnóstico de las necesidades del 
Aprendizaje de nuestros educandos; -Capacitación docente, es preparar nuestros 
Docentes con habilidades, conocimientos y actitudes para cumplir eficazmente sus labores 
Haciendo buena aplicación de los materiales educativos en el desarrollo de sus clases. - 
Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación de la práctica docente, que son procesos y 
 
Estrategias Que permiten el recojo y análisis de la información para identificar logros y 
Debilidades de la práctica de nuestros maestros y mejorar los aprendizajes. Relaciones 
Interpersonales es una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa 
mejorando la convivencia de la escuela en un ambiente democrático con inclusión e 
Interculturalidad; La conclusión final es que las necesidades de aprendizaje de nuestros 
Estudiantes son el marco sobre el cual desarrollan su práctica pedagógica nuestros 
docentes, por tal motivo debe identificarla y atenderla cuidadosamente. Debe ser el punto 
de partida para la selección, elaboración y aplicación de los materiales educativos. 
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I NTRODUCCIÓN 
 
 
 
La Institución Educativa N°10151. José Abelardo Quiñones Gonzales está ubicado en 
el caserío Marripón, lugar que se encuentra escoltado por el río Chiñiama que en 
épocas de lluvia aísla a los caseríos aledaños y provoca una alteración en el 
cronograma de inicio del año escolar de nuestros educandos. 
Es una Institución Educativa que cuenta con más de 50 años de creación  y atiende  
los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria con una población escolar de cerca de 200 
estudiantes cuya condición social en la gran mayoría proviene de hogares 
disfuncionales donde se da la ausencia de la figura paterna asumiendo la madre la 
responsabilidad del hogar y todo esto repercute  en cierta  forma en los aprendizajes 
de nuestros estudiantes porque en  las reuniones con padres de familia la mayoría  
son las madres las que participan en las asambleas. Nuestra participación como 
directivo frente a esta actitud de indiferencia ha sido la activación de la Escuela de 
Padres para provocar un involucramiento por parte de ellos y un empoderamiento 
frente a mi labor como líder pedagógico. 
La población estudiantil está conformada por niños y jóvenes provenientes de los 
caseríos aledaños y cuya característica preponderante es que un 70% se dedica a la 
agricultura y un 30 % al pastoreo considerándose también a muchas familias en la 
condición de pobreza extrema. En lo referente a sus maestros nuestra escuela cuenta 
con 10 docentes distribuidos en los tres niveles educativos, 8 son nombrados y 2 
contratados; un 80% de ellos muestra su deseo de salir adelante aceptando sus 
debilidades y a la vez con un gran afán de mejora y superación a través del Monitoreo 
y Acompañamiento se ha fortalecido su trabajo pedagógico con  mayor incidencia en  
el uso de materiales educativos en las sesiones de aprendizaje. 
El Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico me ha permitido fortalecer mis capacidades relacionadas con la 
Planificación Institucional requiriendo la participación de la comunidad educativa en su 
conjunto. 
Los módulos desarrollados han enriquecido mi labor como directivo; El módulo 0 
permitió conocer el uso de las nuevas tecnologías para cumplir con mi labor de 
documentación en mi gestión ; El módulo 1 se interiorizó los objetivos estratégicos 
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que sirvió para analizar los desafíos , retos y alternativas de solución de la gestión 
escolar a todo lo relacionado con las políticas educativas para la transformación de 
nuestra escuela ; El módulo 2 la Planificación escolar por procesos ayudo mucho en 
las fases de Sensibilización con los padres , la capacidad de respuesta explorando los 
saberes previos de nuestros estudiantes a través de la reflexión colectiva ; La 
Conceptualización que es la internalización de conceptos para desarrollar nuestro 
trabajo y nuestra Acción en marcha para mejorar situaciones que se presenten; El 
módulo 3 denominado Clima, convivencia participativa y democrática para desarrollar 
habilidades interpersonales permitió promover la construcción de un entorno seguro, 
acogedor y colaborativo para nuestros estudiantes y evitar conflictos al interior de 
nuestra escuela ; El módulo 4 Gestión Curricular, comunidades de Aprendizaje y 
Liderazgo Pedagógico permitió conocer el currículo nacional que ha permitido 
organizar el trabajo colaborativo y la reflexión pedagógica entre docentes y sobre todo 
mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes y el Módulo 5 denominado  
Monitoreo Acompañamiento y Evaluación de la práctica pedagógica este módulo 
permitió tomar buenas decisiones en mi gestión y plantear un buen plan de mejora 
para elevar mi Rol de directivo como líder pedagógico y así mejorar la calidad de los 
aprendizajes en nuestros estudiantes. 
Nuestro Trabajo de Plan de Acción se ha diseñado mediante la siguiente estructura: 
 
Título: Limitado Uso de los Materiales Educativos en las Sesiones de Aprendizaje del 
Nivel Secundario en la I.E. N°10151. José A. Quiñones Gonzales. Marripón. Motupe. 
Introducción, donde se hace una presentación sucinta de todo el proceso vivido y 
posterior Ejecución en nuestra escuela, considerando los siguientes pasos: 
El presente trabajo de Plan de Acción se da a través del Análisis de los resultados del 
Diagnóstico de la problemática, donde mediante una descripción general de la misma 
la cual se sustenta con una Propuesta de Solución fundamentada a través de un 
marco teórico con propuestas de solución; El cual esta trabajado con Objetivos y 
Estrategias para una buena implementación acompañado de su presupuesto. Todo 
ello se Evaluará a través del monitoreo y evaluación y se considerarán las 
Conclusiones, Recomendaciones del caso apoyado del material Bibliográfico y los 
Anexos correspondientes. 
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1.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
 
1.1.-Descripción General de la Problemática Identificada. 
 
El problema priorizado en la Institución Educativa ha sido formulado del siguiente 
Modo “Limitado Uso de los Materiales Educativos en las Sesiones de Aprendizaje 
en el Nivel Secundario de la I.E. N°10151. José Abelardo Quiñones Gonzales. 
Marripón”. 
La escuela requiere cambios estructurales que logren aprendizajes de calidad para 
ello el liderazgo pedagógico del directivo es fundamental después de analizar los 
resultados de la ECE aplicada en los últimos años se consideró trabajar este aspecto 
importante en nuestro Plan de Acción. Un Medio importante que aporta mucho al 
aprendizaje a cualquier edad son los Materiales 
Educativos, los cuales pueden ser de diversos tipos y que ayudan en el aprendizaje 
porque Motivan el interés del estudiante, orientándolo en su proceso de 
descubrimiento, reflexión y Elaboración autónoma de ideas, la problemática de nuestra 
escuela es que no se usan Eficientemente. 
Es por ello que se considera prioritario trabajar esta problemática y darle solución para 
poder Revertir esos resultados y que están relacionados con el Compromiso 1 
Progreso Anual de los 
Aprendizajes de estudiantes de la I.E. que es un compromiso de resultado. Y 
Compromiso 4 
Acompañamiento y Monitoreo de la Práctica Docente es un compromiso de 
proceso en la que se da el recojo de información considerada una labor técnica, en 
nuestra labor debemos ser Cautelosos y para nuestro trabajo de Plan de Acción este 
compromiso es fundamental. y el Acompañamiento que es la asesoría y formación 
continua a la labor de seguimiento al docente y el Compromiso 5 Gestión de la 
Convivencia para crear una buenas relaciones interpersonales y un buen clima 
institucional para poder solucionar cualquier conflicto que se nos presente. 
Según Capelo (2011) sostiene que los materiales educativos están diseñados para 
reforzar distintas áreas del aprendizaje, permitiendo razonar a niños y jóvenes de 
manera lógica cuando realizan una actividad y también a los docentes recabar 
información acerca de la asimilación de los estudiantes hacia determinado contenido 
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de trabajo, de igual forma visualizar que es lo que le falta reforzar para lograr 
aprendizajes significativos. 
En nuestra Institución Educativa se evidencia las dificultades que presentan los 
estudiantes en la Adquisición de competencias de las diferentes áreas que trabajan los 
docentes, así como la Apatía en el desarrollo de las clases. En tal sentido se consideró 
esta problemática para Trabajarla Como Plan de Acción en lo referente al buen uso 
de los Materiales Educativos en el Desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
En América Latina se han emprendido diversas reformas educativas, introduciéndose 
 
Importantes cambios en la gestión escolar de las instituciones educativas con el 
propósito de Mejorar la calidad de los aprendizajes y asegurar la formación integral de 
los educandos Comprometiendo a todos los actores educativos en el fortalecimiento 
de sus competencias y la Mejora de su práctica pedagógica, como experiencia 
internacional Terce (2015) señala que el 
Docente y las prácticas en el aula son una de las principales variables que afectan el 
rendimiento escolar. Esto revela la importancia de contar con maestros (as) que 
movilicen las estrategias Metodológicas de los enfoques de cada área para lograr 
aprendizajes relacionados al perfil egresado de Educación Básica. 
A pesar del crecimiento económico, América Latina es aún la región del mundo con 
mayores índices de desigualdad. Se trata de un desafío pendiente que incide 
profundamente en las vidas de las familias y niños de la región, y nuestra escuela no 
es ajena a esta realidad. Por ello es indispensable continuar los esfuerzos para  
ofrecer más y mejores oportunidades a los estudiantes con mayores carencias y 
generar políticas sociales que reduzcan las desigualdades. 
A través del Minedu se ha enviado materiales educativos para la enseñanza y se ha 
fortalecido algunas áreas, pero lo ideal es que se de en todas y que a los docentes se 
les capacite para que lo utilicen adecuadamente. 
Causas y Factores 
 
< Docentes con escasa participación en talleres y capacitaciones sobre el buen 
Uso de los Materiales Educativos, limita cumplir eficazmente sus labores pedagógicas 
y al no realizar una adecuada Planificación Curricular para el desarrollo de sus 
sesiones de aprendizaje contribuye a no lograr Aprendizajes Significativos en los 
estudiantes. 
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< Docentes con metodología desactualizada donde el estudiante es sólo receptor 
no Participa activamente en el desarrollo de los aprendizajes lo  que no sucedería si  
se le Motiva a través de la presencia de los Materiales Educativos los cuales estimulan 
orientan el proceso educativo 
< Planificación Curricular descontextualizada es decir no existe el desarrollo de 
 
Capacidades y competencias en el aula sin tener en cuenta el Uso de Materiales 
Educativos, la falta de ellos ocasiona desmotivación y aburrimiento en los estudiantes. 
< Padres de Familia que no se involucran en la vida escolar de sus hijos, 
constituyendo un atraso en el desarrollo de los aprendizajes, debido a que muchas 
veces no asisten a las reuniones y no dialogan con sus hijos 
< Limitaciones en el Proceso de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico, poco 
a poco se han ido adaptando a esta actividad, por la sensibilización realizada por la 
gestión directiva. 
EFECTOS: 
 
<Estudiantes con Aprendizajes Poco Significativos, donde se da la ausencia de 
una buena Planificación Curricular y el escaso uso de materiales educativos en el 
desarrollo de las Sesiones de aprendizaje; El desafío es mejorar los aprendizajes de 
nuestros estudiantes a través de un buen desempeño docente es decir preparar 
condiciones para la gestión de los aprendizajes, mediante la planificación de 
programaciones curriculares y programas de Capacitación y talleres a los docentes, 
brindando con ello una educación de calidad. 
<Sesiones de Aprendizaje Rutinarias debido a que los docentes no utilizan recursos 
y Materiales Educativos adecuados para el desarrollo de sus clases. El desafío 
nuestro es promover la participación docente en capacitaciones y talleres sobre el 
buen Uso del Material Educativo, para mejorar los logros en los aprendizajes. 
< Sesiones de Aprendizaje con una baja demanda cognitiva. Centrada en la 
transmisión de Conocimientos, sin tomar en cuenta el contexto. Nuestro desafío es 
desarrollar una Metodología activa y actualizada sobre el buen uso de los materiales 
educativos en el Desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
< Estudiantes con baja Autoestima debido al poco interés de sus padres por 
acompañarlos en el desarrollo de sus aprendizajes. Nuestro desafío es involucrar a los 
padres de familia en la vida escolar de sus hijos, a través de la escuela de padres lo 
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que implica también una Comunicación constante con liderazgo  compartido, y 
escucha activa. 
< Práctica Pedagógica Tradicional centrada en la enseñanza. Optimizar el proceso 
de Monitoreo y Acompañamiento pedagógico centrando la atención en el desarrollo de 
los Aprendizajes, todo esto generará una ruta por los procesos de gestión. 
1.2.-Análisis de los Resultados del Diagnóstico. 
 
El presente plan de acción se ha considerado teniendo en cuenta el problema 
denominado “El limitado uso de los Materiales Educativos en las sesiones de 
aprendizaje del nivel secundario en la I. E. No 10151. José A. Quiñones Gonzales. 
Marripón. 
La problemática abordada nos permite activar y movilizar nuestro quehacer educativo 
de forma eficiente y teniendo en cuenta la Visión de nuestra escuela: donde se le 
considera un ente que brinda una Educación integral de calidad con desarrollo 
sostenible. 
En tal sentido considero importante trabajar esta problemática para poder  revertir 
estos resultados que están relacionados con el Compromiso 1 de gestión escolar: 
Progreso Anual de Aprendizajes de todos y todas las estudiantes de la I.E que es 
un compromiso de resultados de los aprendizajes y El Compromiso 4 Monitoreo y 
acompañamiento a la práctica pedagógica que trata sobre el seguimiento al 
docente de su labor pedagógica y compromiso 5: 
Gestión de la Convivencia escolar en la I.E. el cual va a permitir mejorar las 
relaciones interpersonales con padres de familia y estudiantes. 
A) Pertinencia de los Instrumentos y la Información recogida. 
 
-Conveniencia: ¿para qué sirve la información recogida? la información recogida 
sirve nos permite conocer todo lo concerniente a la problemática detectada y plantear 
las adecuadas alternativas de solución por lo que se ha considerado los siguientes 
aspectos a investigar: 
Planificación Curricular Es el proceso de previsión de las acciones de las 
competencias que se van a desarrollar con nuestros estudiantes; Las Capacitaciones 
docentes para un mejor desempeño pedagógico de nuestros docentes; El uso de 
Materiales Educativos teniendo en cuenta el contexto y los intereses de los 
estudiantes; Otro aspecto considerado es el Monitoreo y el Acompañamiento 
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directivo a la labor pedagógica del docente y que no sea Administrativo; Finalmente 
este aspecto de las  Relaciones  Interpersonales con una mayor  participación de  
los padres a través de la Escuela de Padres y con mayor involucramiento del en la  
vida educativa de sus hijos. Todo ello a través de un buen clima institucional. 
Las fuentes de información que se utilizan están relacionadas de acuerdo al  
problema   diagnosticado, como son fuentes primarias, utilizándose como informantes 
a docentes, estudiantes y padres de familia. 
Las técnicas de recolección de información mediante entrevistas estructuradas, semi 
estructuradas y abiertas que nos conducen a la verificación del problema planteado y 
su importancia radica en procesar bien los datos que necesitamos para llegar a 
conclusiones concretas y así nuestro trabajo este bien planteado. 
B) Relevancia Social: Si nuestros docentes elaboran los materiales educativos con 
recursos del medio proporcionan experiencias que los estudiantes puedan aprovechar 
para identificar propiedades, clasificar y establecer semejanzas y diferencias,  así 
como resolver problemas, y así beneficiar a toda la comunidad educativa Abelardina. 
C) Implicancias Prácticas: ¿ayudará a resolver algún problema práctico? 
 
El problema planteado: Limitado Uso de los Materiales Educativos en las Sesiones de 
 
Aprendizaje del Nivel Secundario en la I.E. N°10151.José Abelardo Quiñones 
Gonzales Marripón. Motupe ayudará en la medida que se ponga en práctica y se le dé 
prioridad en la escuela por su incidencia e impacto en el resultado de los aprendizajes 
de nuestros estudiantes. Nuestra actuación como directivo es empoderarnos de las 
habilidades personales adquiridas en nuestras clases del Diplomado y que la 
comunidad educativa perciba el cambio en nuestra escuela, todo ello se fortalece a 
través de una buena nuestra formación y desarrollo profesional. 
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DISEÑO DE DIAGNÓSTICO Y RECOJO DE INFORMACIÓN 
 
Aspectos o Categorías. Fuentes de Información. Técnicas e Instrumentos de 
recojo de información. 
Planificación Curricular Docentes Entrevista en profundidad. 
Guía de preguntas de 
entrevista 
Capacitación docente. Docentes Talleres sobre estrategias 
educativas. 
Materiales Educativos. Docentes, padres de familia Portafolio docente 
Monitoreo y 
Acompañamiento 
Docentes, ficha de monitoreo Círculos de interaprendizaje. 
Relaciones Interpersonales. Estudiantes, padres de 
familia. 
Encuesta. 
   
 
 
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA Y CONCLUSIONES POR 
CATEGORIA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES. 
CATEGORIA : Planificación Curricular. 
 
 
 
SUB-CATEGORIA : Improvisación de clases. 
 
Aprendizajes poco significativos. 
 
Referentes Teóricos. - La Dra. Katherine Carbajal sostiene que Planificar es  
el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan; 
sostiene además que es una hipótesis de trabajo, no es rígida se basa en un 
diagnóstico de las necesidades del aprendizaje. En nuestra Institución 
Educativa algunos de nuestros docentes no realizan una buena planificación 
curricular, realizando muchas veces la improvisación de clases, afectando de 
forma negativa el desarrollo de los aprendizajes de los educandos y dando 
paso a que no se logren aprendizajes significativos. 
Las Conclusiones preliminares a que se llega es que los docentes afirman 
que las sesiones de aprendizaje no las planifican, siendo improvisadas, lo que 
afecta a los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, Carbajal nos dice 
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que el proceso de planificación es el arte de imaginar y diseñar procesos para 
que los estudiantes aprendan. Sostiene además que es una hipótesis de 
trabajo, no es rígida se basa en un diagnóstico de las necesidades del 
aprendizaje. La planificación en la I.E. es un proceso vital, posibilita tres 
aspectos: Identifica y evalúa objetivos; focaliza esfuerzos y compromete a la 
comunidad educativa. 
CATEGORIA : Capacitación Docente. 
SUB-CATEGORIA : Enseñanza Tradicional. 
Referentes Teóricos: 
Según Diaz Barriga y Hernández (2004, p.19) lo define a la Capacitación 
Docente como un proceso de desarrollo personal -profesional. Y Robalino 
(2004) habla de la formación como un componente de desarrollo profesional ya 
que recupera para los maestros la necesidad de políticas, estrategias y 
acciones que garanticen su aprendizaje a lo largo de toda su vida profesional, 
como protagonistas de una profesión en constante construcción (p.160). Según 
los autores (2004, p.8) los tres ejes alrededor de los cuales se debe dar una 
formación docente es: 
-Adquisición y profundización de un marco-teórico conceptual sobre los 
procesos individuales, interpersonales y grupales que intervienen en el aula. 
-El de la reflexión crítica sobre la propia práctica docente. 
 
-Conducir a la generación de prácticas alternativas innovadoras a su labor 
docente. 
Conclusiones Preliminares es que algunos de nuestros docentes continúan 
con la enseñanza tradicional utilizando el desarrollo de contenidos y no se 
actualizan para un mejor desarrollo personal-profesional ya que es necesario 
desarrollar políticas, estrategias y acciones que garanticen su aprendizaje a lo 
largo de toda su vida profesional, como protagonistas de una profesión en 
constante construcción. A través de la Adquisición y profundización de un 
marco teórico-conceptual; La reflexión crítica sobre la propia práctica docente y 
la generación de prácticas alternativas innovadoras a su labor docente. 
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CATEGORIA  : Materiales Educativos. 
SUBCATEGORIA : Estudiantes desmotivados. 
Referentes Teóricos: 
De acuerdo al constructivismo pedagógico los materiales educativos deben ser 
construidos y elaborados por el docente quien actúa seleccionando, reuniendo 
y elaborándolos y también los estudiantes asumiendo responsabilidades de 
cuidarlos y ordenarlos y sobre todo usándolos en actividades libres de inicio, 
adquisición y construcción de aprendizajes. El material educativo es un medio 
que sirve para estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno 
adquirir información, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de 
conducta de acuerdo a los objetivos que se quieran lograr. 
Conclusiones Preliminares los docentes al realizar sus clases sin el apoyo de 
sus materiales educativos contribuyen a que los alumnos se muestren apáticos, 
desmotivados, mientras que si se trabaja con el material educativo adecuado 
este sirve para estimular y orientar el proceso educativo permitiendo adquirir 
información, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta 
de acuerdo a los objetivos que se quieren lograr. 
 
 
CATEGORIA : Monitoreo y Acompañamiento. 
 
SUBCATEGORIA : Limitado proceso de Monitoreo y Acompañamiento.: 
 
Referentes Teóricos: 
 
Monitoreo Pedagógico es el proceso sistemático y planificado de manera 
consensuada que permite el recojo y análisis de la información de los procesos 
pedagógicos, para identificar logros y debilidades de la práctica docente y el 
Acompañamiento pedagógico es una estrategia formativa que brinda soporte 
técnico, afectivo y reflexivo de la práctica pedagógica para la mejora de los 
aprendizajes. Minedu 2014. 
Conclusiones Preliminares, los docentes cuestionan el Monitoreo y 
Acompañamiento y minimizan la procedencia del directivo, considerando al 
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monitoreo un despido laboral. Sin embargo, Minedu 2014 sostiene que 
monitoreo y acompañamiento son procesos y estrategias que permiten el 
recojo y análisis de la información para identificar logros y debilidades de la 
práctica docente para así mejorar los aprendizajes. 
CATEGORIA : Relaciones Interpersonales. 
SUBCATEGORIA : Comunicación poco eficaz. 
Referentes Teóricos. 
Relaciones Interpersonales son interacciones que se desarrollan entre los 
miembros de la comunidad educativa con carácter intercultural e inclusivo con 
respeto a la diversidad. En la escuela se construyen normas consensuadas y 
se gestiona el conflicto como oportunidad de aprendizaje para prevenir, atender 
posibles situaciones de contradicción y/o confrontación. Minedu. Módulo 3. 
Participación y Clima Institucional. 
 
Conclusiones Preliminares los docentes sostienen que la falta de 
comunicación entre los padres y los hijos contribuyen a que ellos tengan un 
bajo rendimiento escolar; Sin embargo Minedu .módulo 3,afirma que son 
interacciones que se desarrollan entre los miembros de una comunidad 
educativa con carácter intercultural e inclusivo con respeto a la diversidad .En 
la escuela se construyen normas consensuadas y se gestiona el conflicto como 
oportunidad de aprendizaje para prevenir, atender posibles situaciones de 
contradicción y/o confrontación. 
 
 
2.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 
 
Este plan de Acción propuesto conlleva a la participación de toda la Comunidad 
Educativa Abelardina para superar la problemática sobre El limitado uso de los 
Materiales Educativos En las sesiones de aprendizaje del nivel secundario en la 
I.E. N°10151-José Abelardo Quiñones Gonzales. Marripón. Si bien es cierto, el rol 
del director resulta ser un efecto indirecto por no ser él quien labora en las aulas, su 
influencia se observa cuando contribuye a generar las condiciones para que se trabaje 
bien, al construir un contexto para un mejor desempeño de los docentes y el conjunto 
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de toda la I.E., también en la toma de decisiones sobre donde dedicar tiempo, atención 
y poyo; de tal forma que el impacto se traduzca positivamente en la mejora de logros 
de aprendizaje de los estudiantes. Como Líder Pedagógico sostengo que la labor del 
directivo y el trabajo del docente conllevan a Desafíos y Oportunidades y una de ellas 
es tratar la problemática detectada en nuestra institución educativa sobre el limitado 
uso que se les da a los materiales educativos que se utilizan para la enseñanza 
aprendizaje en lo que incluimos diversos recursos y complementamos entre aquello 
que se usaba y lo nuevo por producir. 
Eficiente Aplicación de los Materiales Educativos permiten Aprendizajes 
Significativos en los Estudiantes de la I.E. N°10151 José Abelardo Quiñones 
Gonzales.   Marripón.    Esta  propuesta de solución sus actividades serán 
monitoreadas mediante un cronograma establecido y teniendo en cuenta el desarrollo 
del mapa de procesos: PEO1: Desarrollar el Planteamiento Institucional. 
PEO3: Fortalecer el Desempeño Docente. 
 
POO2: Preparar las condiciones para la Gestión de los Aprendizajes. 
PS03: Administrar los bienes, recursos y materiales educativos. 
POO5: Gestionar la Convivencia Escolar y la Participación. 
 
Teniendo en cuenta que este trabajo de ha diseñado y planificado a partir del análisis 
de la realidad de la institución educativa, del contexto, de las políticas y de la 
normatividad vigente, con el uso de los recursos a su alcance y la responsabilidad de 
los resultados de aprendizaje. 
De igual modo con las frecuentes visitas al aula a través del monitoreo, y 
acompañamiento pedagógico y la comunicación con los estudiantes, padres de familia, 
y el trabajo colaborativo por parte de toda la comunidad; A través de este trabajo de 
Plan de Acción nuestro desafío es alcanzar la calidad educativa, reflexionar sobre las 
Metas que nos proponemos alcanzar mediante una buena toma de decisiones en 
función a la mejora permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro de la 
formación integral de todos los estudiantes que atiende nuestra institución educativa. 
 
 
2.1.-Marco Teórico. – Según la bibliografía consultada se han efectuado diversos 
trabajos Sobre el rol facilitador que cumplen los materiales educativos en el trabajo 
diario del docente a continuación detallo algunos de ellos: 
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“El material didáctico y su influencia en el aprendizaje significativo en los 
estudiantes del Área CTA del 4to grado de secundaria en el centro experimental 
de aplicación de la Universidad de Nacional de Educación-Lurigancho- 
Chosica.2014. 
Sostiene que una de las principales dificultades en educación es la transmisión de 
conocimientos por medio de la palabra escrita o hablada, sin un buen apoyo visual que 
le permita a estudiante entender la temática tratada de una manera precisa y sencilla, 
frente a esta problemática es necesario coadyubar a mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes y uno de los elementos curriculares que puede garantizar el éxito del 
proceso de enseñanza aprendizaje es despertar el interés por aprender, optimizar 
habilidades intelectuales, motoras y/o sociales, facilitar la comprensión de contenidos, 
promover la participación activa y la creatividad es el material educativo didáctico. 
“Los materiales educativos en las escuelas de educación básica” Rivadeneira. M. 
(2001) 
La existencia de distintos materiales educativos en el aula plantea retos de enseñanza 
al maestro el uso pertinente de los recursos didácticos, con propósitos claros y 
apegados al modelo educativo favorece conocer más puntos de vista en relación con 
los aprendizajes. 
“Importancia del Material Didáctico dentro del Aula” 
 
Publicado por: educación milenio s blog. Los materiales son distintos elementos que 
pueden agruparse en un conjunto, reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin 
específico. Los elementos del conjunto pueden ser reales (físicos) virtuales o 
abstractos; pueden utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición 
de conceptos, habilidades actitudes y destrezas. 
“Uso de organizadores gráficos para el desarrollo de competencias en CTA.” 
(mapa conceptual, diagrama de ven, cuadro de doble entrada, cadena de secuencias, 
flujogramas etc.). 
“Recursos didácticos para fortalecer la Enseñanza Aprendizaje de la Economía” 
Mg°. Isabel Blanco Sánchez. Valladolid 2012. Los recursos para el aprendizaje 
cumplen una función mediadora entre la intencionalidad educativa y el proceso de 
aprendizaje entre el educador y el educando. Esta función mediadora general se 
desglosa en diversas funciones específicas que pueden cumplir los recursos en el 
proceso formativo: estructuradora de la realidad, motivadora e innovadora. 
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REFERENTES CONCEPTUALES 
 
<Materiales Educativos: Son todos los medios y recursos que facilitan el proceso de 
enseñanza aprendizaje, porque estimulan la función de los sentidos y activa las 
experiencias de los aprendizajes previos para acceder más fácilmente a la 
información, al desarrollo de habilidades, destrezas y a la formación de actitudes y 
valores. Son todos aquellos medios empleados por el docente, para complementar, 
acompañar y evaluar el proceso educativo que dirige y orienta. Grisolia.M.(2009). 
Los Materiales Educativos son componentes de calidad, son elementos concretos 
físicos que portan mensajes educativos. El docente debe usarlos en el aprendizaje de 
sus alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia 
sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje, aproximando a 
los estudiantes a la realidad de lo que se quiere encontrar. 
De igual modo la utilización de los materiales educativos por parte del docente permite 
a los alumnos establecer relaciones interactivas, cultivar el poder de la observación, 
cultivar el poder de la exposición creadora y desarrollar el poder de su espíritu crítico y 
creativo. 
Los materiales Educativos se clasifican de la siguiente manera. 
 
1.- Materiales Auditivos: grabadoras, discos, teléfono, reproductor CD, reproductor 
Mp3, radio. 
2.- Materiales de Imagen Fija: diapositivas, fotografías, proyector, pizarra etc. 
 
3.- Materiales Gráficos: cámara de video digital, carteles, fotografías, ilustraciones etc. 
 
4.- Materiales Impresos: fotocopias, revistas, textos, libros, recortes de periódicos, 
láminas, etc. 
5.- Materiales Mixtos: audiovisuales, películas, reproductor de video, reproductor DVD. 
6.- Materiales Tridimensionales: material de laboratorio, objetos reales. 
7.- Materiales Electrónicos: computadora, intercomunicadores, programas multimedia, 
cámara 
Digital, cañón proyector, Tablet PC, impresora, ordenador portátil. 
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Etapas para la Elaboración del Material Educativo. , 
 
Los materiales en el ámbito educativo son de gran importancia porque a través de 
ellos logramos resultados óptimos en el aprendizaje, es por ello que dichos materiales 
deben responder a los objetivos que se propone; pues no se trata de utilizar cualquier 
material y de cualquier forma, se deben adecuar a las necesidades e intereses de los 
educandos por eso se debe tener en cuenta lo siguiente: 
Diseño del material. Referido a la información y análisis de los recursos disponibles. 
Desarrollo del material darle cuerpo y forma. 
Revisión y Corrección, es importante verificar si el material responde a los objetivos, el 
lenguaje resulta comprensivo y el tamaño es el adecuado. 
En la validación del material educativo deben estar presentes los conceptos de validez 
y confiabilidad adoptando convenientemente sus principales criterios para tal fin. 
Un material educativo es válido cuando además de poseer las características 
fundamentales internas y externas permiten cumplir efectivamente los objetivos 
propuestos. 
<Aprendizaje Significativo: Es el resultado de la interacción de los conocimientos 
previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que además va a 
ser funcional en determinado momento de la vida de la persona. 
Bruner afirma que cuando a los estudiantes se les permite observar, manipular, 
practicar y encontrar sus propias soluciones a los problemas que esas prácticas les 
plantean, no solo habilidades para resolver problemas, sino que también adquieren 
confianza en sus propias habilidades de aprendizaje, así como una propensión a 
actuar después en la vida como solucionadores de sus problemas. Ellos aprenden a 
aprender a medida que aprenden. La disposición del docente para provocar la 
curiosidad y la reflexión de sus alumnos con el uso de materiales educativos no 
impresos puede favorecer el aprendizaje por descubrimiento, como, por ejemplo, se 
pude poner el uso del microscopio escolar con el cual l docente puede motivar a sus 
alumnos a observar diferentes elementos, esta observación debe ser acompañada de 
preguntas, cuestionamientos, indicadores, que el docente debe hacer a sus 
estudiantes para que estas preguntas induzcan a la construcción de sus propios 
aprendizajes significativos. David Ausubel manifiesta el profesor provee 
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retroalimentación y coordinación. La transferencia de conocimiento de la disciplina al 
estudiante se da mediante la experimentación, libros, filmes, programas etc. 
El proceso educativo en el que la función principal del profesor es planificar los 
materiales de enseñanza y los recursos de aprendizaje desempeñan un papel de 
apoyo y de guía. 
Piaget sostiene que el desarrollo intelectual progresa poco a poco, en cada nivel 
ocurren nuevas adquisiciones bajo la forma de Asimilaciones y Acomodaciones. 
<PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE: Es la dirección y orientación de la 
actividad cognoscitiva y afectiva de los estudiantes mediante la cual se establece la 
comunicación multilateral entre los sujetos que intervienen, encaminada en la 
formación de la personalidad del alumno en el contexto del aula que aprende o de la 
institución educativa. 
 
 
2.2.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 
 
Nuestra Institución Educativa donde se llevará a cabo este Plan de Acción por 
procesos va a Identificar y organizar sus actividades y tareas para alcanzar los 
objetivos y lograr mejores Aprendizajes para nuestros estudiantes, se tendrá en cuenta 
la revisión de constante el trabajo Realizado en todas las áreas, lo que permitirá 
resolver problemas de manera pertinente en busca de la mejora continua. Además, de 
establecer actividades que involucren a nuestra comunidad Educativa, con el fin de 
trabajar de manera articulada y participativa; Nuestra Propuesta sobre La Eficiente 
aplicación de los Materiales Educativos permite el logro 
De Aprendizajes Significativos en los estudiantes del Nivel Secundario de la I.E. 
N°10151.José A. Quiñones Gonzales. La ruta a seguir en nuestro trabajo para 
desarrollar nuestra propuesta es: PE: Dirección y Liderazgo: 1,2 y 3: Elaboración del 
Plan Anual de monitoreo con toda la plana Docente Abelardina: _Revisión en plenaria 
de la ficha de monitoreo y elaboración de cronograma de monitoreo: 
PSO3: Soporte al funcionamiento de la I.E... Administrar los bienes, recursos y 
Materiales Educativos, trabajando en coordinación con las comisiones establecidas. 
PS04 Coordinación del Presupuesto para jornadas de capacitación. A docentes de los 
3 niveles. 
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P002 Preparar las condiciones para la gestión de los aprendizajes: Ejecución de 
sesiones de aprendizaje contextualizado 
PO03: Acompañar al docente en su práctica pedagógica. 
 
PO05: Jornadas con padres de familia para elaborar material educativo. Y 
funcionamiento de Escuela de Padres. 
PE03: Socialización y análisis de resultados del monitoreo, jornadas de reflexión. Y 
rendición de cuentas. 
Esta Propuesta de Solución diseñado para nuestra Institución Educativa es un trabajo 
en equipo para poder superar la problemática detectada y así mejorar los aprendizajes 
en nuestra institución educativa, 
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Cuadro de Implementación del plan de Acción. 
 
N° 
OBJETIVO 
ESPECIFICO 
ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS CRONOGRAMA 
1 Promover la 
participación 
docente en 
capacitaciones y 
talleres sobre el 
buen uso de los 
materiales 
educativos. 
Plan de capacitación 
docente. Sobre 
estrategias para el 
manejo del material 
educativo 
El 90% de docentes 
manejan 
adecuadamente 
Las estrategias 
Sobre el buen uso de 
los materiales 
educativos. 
-Elaboración consensuada 
del plan de capacitación 
docente. 
-Ejecución del taller 
“Estrategias para el buen 
uso del material educativo”. 
Directora. 
 
 
Especialistas en 
formación 
docente. 
Computadora. 
Material 
bibliográfico 
Papelotes 
Maskintape 
Plumones. 
Marzo- abril 
2018. 
2 Fortalecer el uso 
de una 
metodología 
actualizada sobre 
el buen uso de los 
materiales 
educativos. 
Plan de 
Capacitación 
docente sobre 
metodología 
actualizada 
El 100% de docentes 
usan metodología 
actualizada sobre 
materiales educativos. 
-sensibilización. 
- elaboración de Plan de 
Capacitación. 
desarrollar jornadas de 
capacitación 
Socializar los productos. 
Monitorear las jornadas de 
capacitación. 
. 
Directora. 
Docentes. 
Equipo 
multimedia 
Material 
bibliográfico 
Papelotes etc. 
Marzo- mayo. 
2018. 
3 Realizar el 
Monitoreo y 
Acompañamiento 
en forma efectiva 
Plan anual de 
monitoreo y 
acompañamiento. 
El 100% de docentes 
monitoreados y 
acompañados 
. Elaboración del 
cronograma de monitoreo 
consensuado. 
-Presentación del plan 
Directora. 
 
 
Docentes. 
Equipo 
multimedia. 
Material 
bibliográfico. 
Abril. -noviembre. 
2018. 
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    anual de monitoreo y 
acompañamiento 
-Realizan visitas a los 
docentes. 
-Reflexión pedagógica con 
los docentes 
  
Ficha de 
monitoreo a la 
planificación 
curricular en 
el uso de los 
materiales 
educativos. 
Cuaderno de 
campo. 
 
4 Involucrar a los 
padres de familia 
en la vida escolar 
de sus hijos. 
Plan Anual de 
Tutorial. 
El 100% de padres de 
familia y docentes se 
involucran en el plan 
de Tutoría. 
-sensibilización 
-Establecimiento de las 
Normas de Convivencia 
institucionales. 
-Taller de Escuela de 
Padres. 
Evaluación de los talleres 
Directora. 
Docentes. 
Estudiantes. 
Padres de familia. 
Local de I.E. 
Equipos 
informáticos. 
Material 
bibliográfico. 
Papelotes. 
Plumones etc. 
Marzo- 
noviembre 
2018. 
Mediante este cuadro de implementación de nuestro Plan de Acción sobre la problemática del Limitado uso de materiales educativos en las 
sesiones de aprendizaje del nivel secundario en la I.E.N°10151José Abelardo Quiñones Gonzales Marripón. Hemos considerado las siguientes 
acciones que validaran nuestro trabajo para mejorar la calidad educativa en nuestra institución educativa, y para su concretización necesitará 
del apoyo de toda la comunidad educativa. 
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El Plan de Capacitación Docente sobre estrategias para el manejo de los Materiales Educativos, es una forma de apoyar a nuestros 
docentes y elevar su nivel de desempeño profesional que redundará en beneficio de nuestros estudiantes, a través de este Taller de 
estrategias sobre el Buen Uso de los materiales educativos en las sesiones de aprendizaje. 
Fortalecer el desempeño docente a través de un Plan de Capacitación Docente sobre Metodología Actualizada y así mejorar los 
aprendizajes en nuestros estudiantes, debido a que hay desmotivación por parte de estudiantes y docentes y para ello se dará la 
sensibilización y desarrollaremos y monitorearemos las jornadas de capacitación. 
El plan de Monitoreo y Acompañamiento a realizarse en nuestra escuela permitirá desarrollar un planeamiento institucional y también 
evaluar la gestión escolar todo ello para mejorar la práctica pedagógica de los docentes y elevar la calidad educativa. 
Establecer el Plan Tutorial es dar respuesta a la problemática que implica acuerdos y compromisos y una comunicación constante con 
liderazgo compartido, a través de un buen clima institucional. 
Todos estos aspectos considerados en nuestro trabajo de Plan de Acción empezando con el objetivo relacionado con nuestra problemática 
sobre materiales educativos los que deben utilizarse pertinentemente a través de estrategias que fortalezcan el trabajo educa tivo y se logren 
las metas establecidas las que se cumplirán a través de un rol de actividades las que se socializaran con la participación de los responsables 
los mismos que harán uso de los recursos correspondientes mediante el cumplimiento de un cronograma establecido. 
3.2.- Presupuesto 
 
Actividades Periodo costo 
Estrategia 1: Elaboración del plan de 
capacitación docente; Taller: “Estrategias 
para el buen uso del material educativo” 
Marzo-abril. 2018. s/ 80.00 
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Estrategia2: Elaboración de Plan de 
Capacitación. 
Desarrollar jornadas de capacitación. 
Marzo-mayo. 2018. s/100.00 
Estrategia 3: Elaboración del cronograma de 
monitoreo; Presentación del plan anual de 
monitoreo y acompañamiento. 
Abril- noviembre. 2018. s/ 20.00 
Estrategia 4: Taller Escuela de padres. Marzo- noviembre.2018. s/ 100.00 
 
 
4.-EVALUACIÓN: Este trabajo se ha tomado con mucha rigurosidad teniendo en cuenta que de su desarrollo depende los avances 
Que de nuestra escuela en relación con los aprendizajes que imparte a nuestros estudiantes; Por tal motivo se le dará el 
Seguimiento correspondiente a través del Monitoreo y Evaluación que son procesos sistemáticos de medición y valoración 
Respectivamente, de las actividades en ejecución. Esta medición puede darse con carácter cualitativo o cuantitativo. 
4.1.- MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN: 
 
ETAPAS ESTRATEGIAS- 
ACCIONES. 
ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
1.-PLANIFICACIÓN. 
 
(Involucramiento) 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE MONITOREO 
Y EVALUACIÓN 
<Conformación del 
equipo multidisciplinario 
responsable de la 
evaluación. 
<Formulación de los 
 
 
 
 
 
 
Equipo Directivo y 
 
 
Resolución 
Directoral de la 
conformación del 
equipo. 
 
 
 
Marzo-diciembre. 
 
 
Humanos. 
Materiales 
Económicos y 
Tecnológicos. 
  
 
 
 indicadores de 
evaluación. 
<Elaboración de los 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación. 
<Organización del 
cronograma de 
monitoreo y evaluación. 
Docente.  
Matriz de indicadores. 
 
Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación. 
 
 
Cronograma de 
monitoreo. 
  
 
2.- 
IMPLEMENTACION. 
EJECUCIÓN DEL PLAN 
DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN. 
Supervisar el 
cumplimiento de las 
acciones del plan 
relacionadas con el 
mejoramiento de las 
competencias 
pedagógicas: 
capacitaciones. 
 
<Evaluación del plan de 
monitoreo elaborado por 
el directivo, así como su 
ejecución. 
 
<Revisión de los 
documentos que 
Prepara el docente: 
planificación curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo Directivo y 
Equipo de 
Monitoreo. 
 
 
 
Guía de Observación. 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica. 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
 
Cada bimestre. 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos y 
Tecnológicos. 
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3.-SEGUIMIENTO ACOMPAÑA- 
MIENTO DE LA 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN. 
 
-Recojo y Análisis de 
información. 
 
-Redacción del informe 
de conclusiones y de 
toma decisiones 
 
-Sistematización de las 
buenas prácticas. 
 
 
Equipo Directivo y 
Equipo de 
Monitoreo. 
 
 
 
 
Ficha de observación. 
 
Entrevista de 
profundidad. 
 
 
Informe 
 
 
 
 
 
 
Cada bimestre. 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos y 
Tecnológicos. 
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5.- LECCIONES  APRENDIDAS: Durante la elaboración del Plan de Acción se 
han fortalecido mis capacidades relacionadas con la planificación 
institucional y el rol que debemos cumplir como líderes pedagógicos en 
nuestras escuelas. Siempre hemos trabajado en equipo y consensuado 
nuestras ideas. La alternativa de solución seleccionada se trabajará teniendo 
en cuenta los enfoques y los debidos procesos; Con respecto a las 
habilidades personales me ha ayudado para mejorar el clima institucional en 
mi institución educativa. 
 
 
 
 
5.1.- CONCLUSIONES 
 
< Se concluye que el material educativo en donde se tiene en cuenta la motivación, la 
fijación de los conceptos y el refuerzo del docente influye en el aprendizaje 
significativo de los Estudiantes de la I.E. N° 10151. José Abelardo Quiñones 
Gonzales. Marripón. Motupe. 
< El plan del buen uso del material educativo está directamente relacionado con el 
desarrollo del Proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de la I.E. 
N°10151. José Abelardo Quiñones Gonzales. Marripón. Motupe. 
< Las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes son el marco sobre el 
cual el docente realiza su práctica pedagógica, y esto se desarrollará 
eficientemente tras un buen seguimiento de monitoreo y evaluación de la 
elaboración y aplicación de los materiales educativos. 
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5.2.- RECOMENDACIONES. 
 
 
 
<Utilizar material didáctico para evidenciar la aplicación del aprendizaje. En donde se 
tiene en cuenta la utilización de los nuevos saberes en situaciones reales de su vida 
y la forma como ponen en práctica lo aprendido. 
 
 
<Planificar teniendo en cuenta la clasificación de los materiales educativos en base al 
criterio: Por la función en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 
< Diseñar material educativo que desarrolle la comprensión del aprendizaje donde 
relaciona los Saberes previos con los nuevos saberes y explica lo aprendido, con el 
fin de describir, Comprender, razonar e interpretar sus conocimientos para llegar a un 
aprendizaje significativo. 
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ANEXOS 
 Docentes con Metodología 
desactualizada. 
  
 
 
АRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
Aprendizajes poco significativos. Enseñanza Tradicional. Planificación curricular 
descontextualizada. 
Estudiantes desmotivados 
para lograr aprendizajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deficiente empleo de los materiales educativos dificultan el logro de aprendizajes significativos en 
los estudiantes del Nivel Secundaria de la I.E. N° 10151. José Abelardo Quiñones Gonzales. 
Marripón. Motupe. 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación curricular 
scontextualizada 
Poca participación docente en 
Capacitaciones y Talleres sobre 
el uso de los Materiales 
educativos. 
Limitaciones en el proceso de 
Monitoreo y Acompañamiento 
pedagógico. 
Padres de familia que no se 
involucran en la vida escolar de 
sus hijos. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA Y 
CONCLUSIONES POR CATEGORÍA 
 
  
 
EJEMPLO: ENTREVISTA: Guía de entrevista en profundidad 
Pregunta 2:¿Qué tipo de materiales educativos utilizas en tus sesiones de aprendizaje? 
Frase (respuesta de los 
docentes) 
Subcategorías categorías 
D1: Utilizo materiales impresos, 
libros de consulta, de texto, 
cuaderno y fichas de trabajo. 
Materiales de imagen fija: pizarra. 
Materiales Educativos Impresos, 
Materiales Educativos Estructurados. 
sesiones de aprendizaje. 
Tipos de materiales educativos. 
D2:Utilizo materiales de imagen 
fija: textos de consulta del 
Minedu,y pizarra . 
 
D3: Utilizo materiales 
estructurados: bloques lógicos, 
mapas, globos terráqueos, 
ábacos etc. 
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EJEMPLO: ENTREVISTA: Guía de entrevista en profundidad 
Pregunta 3 ¿ Consideras importante el uso de material educativo en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías categorías 
D1: Sí es importante porque 
contribuyen al mejoramiento del 
aprendizaje siempre y cuando lleven 
inmersos el objetivo enfocado. 
Materiales educativos. 
Procesos Cognitivos. 
Sesiones de aprendizaje. 
Sesiones de Aprendizaje. 
Sesiones de Aprendizaje. 
D2: Si, porque sirve como apoyo al 
docente, ayudando a captar la 
atención de los estudiantes a través de 
los procesos cognitivos. 
 
D3: Sí, porque promueve el aprendizaje 
significativo y la reflexión. 
Aprendizaje significativo. 
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EJEMPLO: ENTREVISTA: Guía de entrevista en profundidad 
Pregunta 4 ¿Qué cambios de conducta has observado en las Relaciones Interpersonales de tu hijo (a) ? 
Respta del Padre de familia. Subcategorías categorías 
P.F. 1.-Que está mejorando, y Cambios de conducta. Relaciones Interpersonales. 
venciendo la timidez que antes  
tenia para conversar o 
relacionarse con los demás. 
P.F:2. Pertenecer a la escuela de 
líderes le ha servido porque han 
mejorado su rendimiento. 
P.F.:3.- Su interés por sus clases ha 
mejorado, ahora ya no le gusta 
faltar y se prepara para sus 
exposiciones. 
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CUADRO DE CATEGORIZACIÓN: 
 
Cuadro de Análisis de la Información recogida y conclusiones por categoría y secuencia de 
Actividades. 
Categoría y 
Subcategoría 
Referentes Teóricos. Conclusiones preliminares. 
CATEGORIA: 
Planificación 
Curricular. 
SUBCATEGORIA: 
Improvisación de 
clases. 
Aprendizajes poco 
significativos. 
La Dra. Katherine Carbajal sostiene 
que planificar es el arte de imaginar 
y diseñar procesos para que los 
estudiantes aprendan. Sostiene 
además que es una hipótesis de 
trabajo, no es rígida, se basa en un 
diagnóstico de las necesidades del 
aprendizaje. 
En nuestra institución educativa 
algunos de nuestros docentes no 
realizan una buena planificación 
curricular, realizando muchas veces 
la improvisación de clases, 
afectando en forma negativa el 
desarrollo de los aprendizajes de los 
educandos y contribuyendo a que 
no se logren aprendizajes 
significativos. 
Los docentes afirman que las 
sesiones de aprendizajes, no 
se planifican, siendo 
improvisadas, lo que afecta a 
los aprendizajes de los 
estudiantes. Sin embargo, 
Carbajal nos dice que el 
proceso planificación es el 
arte de imaginar y diseñar 
procesos para que los 
estudiantes aprendan. 
Sostiene además que es una 
hipótesis de trabajo, no es 
rígida, se basa en un 
diagnóstico de las 
necesidades del aprendizaje. 
Categoría y 
Subcategoría 
Referentes Teóricos Conclusiones Preliminares. 
CATEGORIA: 
Capacitación 
Docente. 
SUBCATEGORÍA: 
Enseñanza 
Tradicional 
Son políticas y procedimientos 
planeados para preparar a 
potenciales docentes dentro de los 
ámbitos del conocimiento, 
actitudes, habilidades, cada uno 
necesarios para cumplir sus labores 
eficazmente. 
Nuestros docentes continúan 
con la enseñanza tradicional 
utilizando el desarrollo de 
contenidos y no se preocupan 
por capacitarse para 
prepararse y así lograr 
potenciar sus conocimientos, 
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  actitudes, habilidades, cada 
uno necesarios para cumplir 
sus labores eficazmente. 
Categoría y 
Subcategoría 
Referentes Teóricos. Conclusiones preliminares. 
CATEGORIA: 
Materiales 
Educativos. 
SUBCATEGORIA: 
Estudiantes 
desmotivados. 
De acuerdo al Constructivismo 
pedagógico los materiales 
educativos deben ser construidos y 
elaborados por el docente quien 
actúa seleccionando, reuniendo y 
elaborándolos y también los 
estudiantes asumiendo 
responsabilidades de cuidarlos y 
ordenarlos y sobre todo usándolos 
en actividades libres, actividades de 
inicio, adquisición y construcción 
de aprendizajes. 
El material educativo es un medio 
Que sirve para estimular y orientar 
el proceso educativo, permitiendo 
al alumno adquirir información, 
Experiencias, desarrollar actitudes 
y adoptar normas de conducta, de 
acuerdo a los objetivos que se 
quieren lograr. 
Los docentes al realizar sus 
clases sin el apoyo de sus 
materiales educativos 
contribuyen a que los 
alumnos se muestren 
apáticos desmotivados. Si 
embargo consideramos que 
el material educativo es un 
medio que sirve para 
estimular y orientar el 
proceso educativo, 
permitiendo al alumno 
adquirir información, 
experiencias, desarrollar 
actitudes y adoptar normas 
de conducta de acuerdo a los 
objetivos que se quieren 
lograr. 
Categorías y 
Subcategorías. 
Referentes Teóricos. Conclusiones preliminares. 
CATEGORIA: 
Monitoreo y 
Acompañamiento y 
SUBCATEGORIA. 
Limitaciones en el 
proceso de monitoreo 
y acompañamiento. 
Monitoreo pedagógico es el 
proceso sistemático y planificado 
de manera consensuada que permite 
el recojo y análisis de la 
información de los procesos 
pedagógicos, para identificar logros 
y debilidades de la práctica 
Los docentes cuestionan el 
monitoreo y 
acompañamiento y se 
confunden al tratar de 
minimizar la procedencia del 
directivo y consideran el 
monitoreo un despido laboral 
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 docente. 
Acompañamiento pedagógico es 
una estrategia formativa que brinda 
soporte técnico afectivo y reflexivo 
de la práctica pedagógica para la 
mejora de los aprendizajes. 
Minedu2014. 
Sin embargo, Minedu 2014 
sostiene que Monitoreo y 
acompañamiento son 
procesos y estrategias que 
permiten el recojo y análisis 
de la información para 
identificar logros y 
debilidades de la práctica 
docente para así mejorar los 
aprendizajes. 
Categorías y 
Subcategorías. 
Referentes Teóricos.  
CATEGORIA: 
Relaciones 
Interpersonales. 
SUBCATEGORIA. 
Comunicación poco 
eficaz. 
Relación Interpersonal es una 
construcción colectiva cotidiana, 
cuya responsabilidad es compartida 
por todos los y las integrantes de la 
comunidad educativa. A fin de 
cumplir con su misión pedagógica, 
la experiencia de la convivencia en 
la escuela debe proporcionar a los 
estudiantes las competencias, 
capacidades, actitudes y valores que 
les permitan formarse como 
ciudadanos y ciudadanas 
conociendo sus derechos y 
ejerciéndolos con responsabilidad, 
fomentando un ambiente 
democrático con inclusión e 
interculturalidad. 
Los docentes sostienen que la 
falta de comunicación entre 
los padres y los hijos 
contribuye a que ellos tengan 
un bajo rendimiento escolar. 
Sin embargo, Minedu afirma 
que a fin de cumplir con su 
misión pedagógica, la 
experiencia de la convivencia 
en la escuela debe 
proporcionar a los y las 
estudiantes las competencias, 
capacidades, actitudes y 
valores que les permitan 
formarse como ciudadanos y 
ciudadanas conociendo sus 
derechos y ejerciéndolos con 
responsabilidad, fomentando 
un ambiente democrático con 
inclusión e interculturalidad. 
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ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
Uso de una metodología activa y 
contextualizada en las sesiones de 
aprendizaje. 
 
Práctica pedagógica 
eficiente en el uso 
adecuado de los 
materiales educativos. 
 
 
Aplicación del MAE en 
forma continúa. 
Funcionamiento de la 
Escuela de Padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificar capacitaciones 
para el uso de una 
metodología activa 
contextualizada. 
Sensibilizar a los maestros 
para el uso adecuado de los 
materiales educativos. 
Planificar y ejecutar el 
monitoreo, acompañamiento y 
evaluación pedagógica 
 
Lograr al 100% de metas de 
participación de los pp.ff en el 
proceso de E-A. de sus hijos. 
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